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Zásady pro vypracovrfu rí :
1. Úvod
2. Zelená domácnost a jeji základniprincipy
, 3. Inforrnace o vybrané domácnosti a analýza jejího současného
environmentálního působení
4. Návrhy pro zlepšení environmetalního profilu
5. Dota,ník pro veřejnost (tykajicí se zelené domácnosti)
6.Závěr
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